

















































/ 水田宗子、長谷川啓、北田幸恵編 至文堂 ２００６年 




・買収現場から見たファンド･ビジネス ： マネーに国境はない！ 
/ 瀬谷和正著 光文社 ２００６年 




・医療倫理の夜明け ： 臓器移植・延命治療・死ぬ権利をめぐって 
/ デイヴィッド・ロスマン著 酒井忠昭監訳 晶文社 ２０００年 




・サザエさんと株価の関係 ： 行動ファイナンス入門（新潮新書；154） 
/ 吉野貴晶著 新潮社 ２００６年 




・心臓にいい話（新潮新書；181） / 小柳仁著 新潮社 ２００６年 
配架場所 １階文庫本 請求記号 ４９３．２３//Ｋｏ９７ 
高齢化で増えつつある心臓の病気で死なないための秘訣を、心臓外科の権
威が伝授。 















































日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 
２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３１ １ ２ ３ ４ ５ ６ 
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 
１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 
１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 
２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ 
３１ １ ２ ３ ４ ５ ６    
 







になります。 図 書 館 所 蔵 の 資 料 を 検 索 す る に は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://libopac.josai.ac.jp の「蔵書検索OPAC」をご利用ください。新着図
書・雑誌案内も見ることができます。 
検索結果の状態が貸出中の場合、[貸出中]をクリックすると予約手続きが
出来ます。 
 
城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台１-１ 
℡：049-271-7736 
